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INTRODUCTION 
 
The discipline "Information systems and technology account" has regulatory 
status for educational and professional program. 
Study subjects developed based on: 
СВО ХНАМГ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 
компонента) бакалавра спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 2007.  
СВО ХНАМГ «Освітньо-професійна програма (варіативна компонента) 
бакалавра спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 2007.  
СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 
6.030509 «Облік і аудит», Харків, 2008. 
Програма ухвалена кафедрою обліку і аудиту (протокол № 1 від 30 
серпня 2010р.) 
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1. THE PROGRAM AN ACADEMIC SUBJECT  
1.1. The aim, object and location the subject 
1.1.1. The aim and task study of discipline - the formation of theoretical and 
practical knowledge in the construction and operation of information systems and 
computer technologies and possibilities of their use in accounting. 
1.1.2. The subject of study in the discipline - the enterprise information system, 
accounting information firms and its computer processing. 
1.1.3. Place the discipline in structural logic of a specialist training  
Subjects prior to the study of this 
discipline 
Subjects which study is based on the 
given discipline 
Informatics and Computer Engineering 
Аccounting 
Financial Accounting  
Output subject  
 
1.2. Information volume (content) subject 
 
Module 1: Information Systems and Technology of Accounting 
Content modules (CM):  
CM 1.1 Information systems and their role in the economy. Economic 
information and means of its formal description. Information technology processing 
of economic information.  
CM 1.2 Organization of informational base of economic information 
processing systems. Organizational and methodological basis information systems in 
accounting creation and operation. 
CM 1.3. Automatization of fixed assets accounting. Automation of material 
values accounting. Automatization of employment and salary accounting. 
Automatization  of finished product and its realization accounting.  
CM 1.4. Automatization of financial and payment operations accounting. 
Automatization of production costs accounting. Automatization of consolidated 
accounting and preparation of reporting. 
 
1.3. Education and qualifications 
(according to industry standards EQC and diagnostic tools (Railway): production 
functions, typical of the task and the ability (in terms of formation), which students 
must acquire as a result of studying this discipline.)  
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Ability (in terms of 
formation) and knowledge 
Typical task of activities that 
use skills and knowledge 
Production and social 
functions, of which include 
typical task 
1. Knowledge information 
systems and technologies 
company  
1. Placing the information 
systems of enterprises and their 
adherence to the company  
Planned  
2. Knowledge of information 
database systems processing 
of economic information  
2. Development of technologies 
for economic information 
company  
Planned  
3. Knowledge of hardware 
and software of information 
technology  
3. Adaptation of software to solve 
information problems company  Planned  
4. Knowledge of automation 
of fixed assets and tangible 
assets  
4. Design automation of the main 
assets of the company  Organizational  
5. Knowledge of automation 
of the production costs of 
finished products and its 
implementation  
5. Design automation of the cost 
of production  Organizational  
6. Knowledge of automation 
of financial and accounting 
operations and automation of 
consolidated accounting and 
reporting  
6. Design automation of financial 
and accounting operations and 
consolidated accounting and 
reporting  
Organizational  
 
1.4. Recommended basic educational literature 
1. The basic literature (textbooks, manuals, other publications)  
1. Бутинець Ф. Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: 
Підручник. / Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук С. I. - 
Друге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2002. - 544 с.  
2. Кліменко, О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : 
Навчальний посібник / О.В. Кліменко. – К.: Центр учбової літератури, 2008.  – 
320 с. 
3. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : 
навчальний посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай 3-те вид 
перероб.і доп К. : Знання, 2007 439 с. 
4. Федорова Г. Информационные технологии бухгалтерского учета, 
анализа и аудита / Г. Федорова. – М.: Омега-Л, 2006. – 304 с. 
5. Bagranoff N. Core Concepts of Accounting Information Systems, 11th 
Edition /Nancy A. Bagranoff, Mark G. Simkin, Carolyn Strand Norman, Ph.D., CPA. 
- John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 544 p. 
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2. Additional literature 
1. Информационные системы учета. Офисные программы. //С.М. 
Мордовцев, А.Ю. Тихонович - Харьков: ХГАГХ. 2001. 
2. Іванюта, П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та 
аудиті [Текст] : навчальний посібник / П. В. Іванюта ; Мін-во освіти і науки 
України, Держ. комітет статистики України, Держ. академія статистики, обліку 
та аудиту, Полтавська філія К. : ЦУЛ, 2007 
3. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : 
практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай К. : Знання, 2006 429 с. 
4. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике / 
В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 560 с. 
5. Turner Leslie Accounting Information Systems: Controls and Processes, 1st 
Edition / Leslie Turner, Andrea Weickgenannt. – Wiley, 2009. - 672 p. 
 
3. Methodological support 
1. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Инфор-
мационные системы и технологии учета" (для студентов 4-го курса дневной 
формы обучения специальности 6.050100 "Учет и аудит"). ХНАМГ 2006. 
2. Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи і технології 
обліку". Теми і задачі для курсової роботи (для студентів 4-5 курсів заочної фо-
рми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит"). ХНАМГ 2006. 
3. Інформаційні системи і технології обліку.(для студентів 4-5 курсів денної 
і заочної форм навчання спеціальності 6.050106 — "Облік і аудит"). Навч. 
посібник. ХНАМГ, 2007. 
4. Інформаційні системи і технології обліку, (для студентів 4-5 курсів денної 
та заочної форм навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит")./ Конспект 
лекцій/ А.В. Місюров - Харків: ХНАМГ, 2008:- 90стор. 
 
1.5. АНОТАЦІЯ 
до дисципліни „Інформаційні системи і технології обліку" 
Кваліфікованим вважається спеціаліст лише за умови вміння вести ним 
бухгалтерський облік з використанням комп'ютерної техніки для підвищення 
якості вихідної облікової інформації її оперативності, точності та об'єктивності. 
В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і 
бухгалтерська інформація використовуються більш широко ніж при ручній 
обробці даних, що обумовлено ланцюгом факторів, основними з яких є: об-
робка і зберігання великої кількості однакових в структурному плані одиниць 
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облікової інформації; виконання складних математичних розрахунків; 
одержання в лічені хвилини паперових копій будь-якого документу. 
Виходячи з цього дана дисципліна ставить своєю метою формування у 
студента системи теоретичних і практичних знань в галузі побудови і 
функціонування інформаційних систем і комп'ютерних технологій та 
можливостей їх використання в обліку. За час вивчення дисципліни студент 
познайомиться з основами облікової інформатики, складу облікових задач, 
особливостей їх розв'язування в умовах використання різних технологій 
оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку 
типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв'язання з 
використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм. 
 
АННОТАЦИЯ 
к дисциплине „Информационные системы и технологии учета" 
Квалифицированным считается специалист лишь при условии умения 
вести им бухгалтерский учет с использованием компьютерной техники для 
повышения качества исходной учетной информации, ее оперативности, 
точности и объективности. 
В условиях автоматизированной обработки информации бухгалтерский 
учет и бухгалтерская информация используются более широко, чем при ручной 
обработке данных, что обусловлено цепью факторов, основными из которых 
являются: обработка и хранение большого количества одинаковых в 
структурном плане единиц учетной информации; выполнение сложных ма-
тематических расчетов; получение в считанные минуты бумажных копий 
любого документу. Исходя из этого данная дисциплина ставит своей целью 
формирования у студента системы теоретических и практических знаний в 
области построения и функционирования информационных систем и 
компьютерных технологий и возможностей их использования в учете. За время 
изучения дисциплины студент познакомится с основами учетной информатики, 
содержанием учетных задач, особенностями их решения в условиях 
использования разных технологий обработки экономической информации; 
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приобретение навыков выполнять постановку типичных бухгалтерских задач, 
разрабатывать алгоритмы их решения с использованием систем управления 
базами данных и пакетов прикладных программ. 
 
ANNOTATION 
to discipline the „Informative systems and technologies of account" 
The skilled is consider a specialist only on condition of ability to conduct them 
a record-keeping with the use of computer technique for upgrading initial accounting 
information, its operativeness, exactness and objectivity. 
In the conditions of the automated treatment of information a record-keeping 
and book-keeping information is utillized more widely than at the hand processing of 
data, that conditioned by the chain of factors basic from which is: treatment and 
storage of plenty of identical in a structural plan accounting information units; 
implementation of difficult mathematical calculations; receipt in the counted minutes 
of paper copies any to the document. 
Coming from it this discipline puts the purpose of forming for the student of 
the system of theoretical and practical knowledges in industry of construction and 
functioning of the informative systems and computer technologies and possibilities of 
their use in an account. In times of the study of discipline a student will meet with 
bases of registration informatics, will make registration tasks, features of their untiing 
in the conditions of the use of different technologies of treatment of economic in-
formation; to develop the algorithms of their decision with the use of control the 
system by bases information and application packages. 
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2. WORKING PROGRAM OF STUDY SUBJECT 
the discipline "Information systems and technology account" 
2.1. Average volume academic work the student in the fields of training and 
types educational work 
Hours 
including including Specialty, 
specialization 
(the code, 
abbreviation) 
Total 
credit 
/ hours
Tr
im
es
te
r 
(s)
 
A
u
di
en
ce
 
Le
ct
u
re
s 
Pr
a
ct
ic
a
l, 
se
m
in
a
rs
 
La
bo
ra
to
ry
 
In
de
pe
n
de
n
t 
w
o
rk
 
te
st
s 
SG
O
 
ex
a
m
in
a
tio
n
 
(tr
im
es
te
r) 
PM
K
 
(tr
im
es
te
r) 
Full-time teaching 
profession 
6.030509 - 
Accounting and 
Auditing  
4/144 9 44 11  33 100     
Extra-mural 
teaching 
profession 
6.030509 - 
Accounting and 
Audit 
4/144 9 12   12 132     
 
2.2. Content of subject   
 
Module 1: Information Systems and Technology of Accounting (4/144 ) 
Content modules (CM):  
CM 1.1 Information systems and their role in the economy. Economic 
information and means of its formal description. Information technology processing 
of economic information. (1/36) 
CM 1.2 Organization of informational base of economic information 
processing systems. Organizational and methodological basis information systems in 
accounting creation and operation. (1/36) 
CM 1.3. Automatization of fixed assets accounting. Automation of material 
values accounting. (Automatization of employment and salary accounting. 
Automatization  of finished product and its realization accounting. (1/36) 
CM 1.4. Automatization of financial and payment operations accounting. 
Automatization of production costs accounting. Automatization of consolidated 
accounting and preparation of reporting. (1/36) 
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2.3. Average time for modules and content modules and meaningful forms of 
training students 
Study of full-time Extramural studies 
Modules and content modules Всього 
КР/год Лекц Лаб СРС 
Всього 
кр/год Лекц Лаб СРС 
Module 1: Information Systems and 
Technology of Accounting  4/144 11 33 100 4/144  12 132 
CM 1.1 Information systems and 
their role in the economy. Economic 
information and means of its formal 
description. Information technology 
processing of economic information. 
0,5/18 1 3 14 0,5/18  2 16 
CM 1.2 Organization of 
informational base of economic 
information processing systems. 
Organizational and methodological 
basis information systems in 
accounting creation and operation. 
1/36 2 4 30 1/36  2 34 
CM 1.3. Automatization of fixed 
assets accounting. Automation of 
material values accounting. 
Automatization of employment and 
salary accounting. Automatization  
of finished product and its 
realization accounting. 
1,5/54 4 18 32 1,5/54  4 50 
CM 1.4.  Automatization of 
financial and payment operations 
accounting. Automatization of 
production costs accounting. 
Automatization of consolidated 
accounting and preparation of 
reporting. 
1/36 4 8 24 1/36  4 32 
 
2.4. Lecture course  
Hours 
Content Full-time Corresponde
nce form 
1 2 3 
CM 1.1 Information systems and their role in the economy. 
Economic information and means of its formal description. Information 
technology processing of economic information.  
1 - 
Theme 1. Information systems and their role in the economy. 
Economic information and means of its formal description. 0,5 - 
Theme 2. Information technology processing of economic 
information.  0,5 - 
CM 1.2 Organization of informational base of economic 
information processing systems. Organizational and methodological 
basis information systems in accounting creation and operation. 
2 - 
Theme 1. Organization of informational base of economic 
information processing systems. 1 - 
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Продовження табл.  
1 2 3 
Theme  2.  Organizational and methodological basis 
information systems in accounting creation and operation. 1 - 
CM 1.3. Automatization of fixed assets accounting. Automation 
of material values accounting. 4 - 
Theme 1. Automatization of fixed assets accounting. 1 - 
Theme 2. Automation of material values accounting. 1 - 
Theme 3. Automatization of employment and salary 
accounting. 1  
          Theme 4. Automatization  of finished product and its realization 
accounting.  1  
CM 1.4.  Automatization of financial and payment operations 
accounting. Automatization of production costs accounting. 
Automatization of consolidated accounting and preparation of 
reporting. 
4  
           Theme 1. Automatization of financial and payment operations 
accounting. 1 - 
 Theme 2. Automatization of production costs accounting. 1 - 
 Theme 3. Automatization of consolidated accounting and 
preparation of reporting. 2 - 
Total 12 - 
 
2.5. Practical (laboratory) lessons 
Hours 
Content Full-time Corresponde
nce form 
1 2 3 
CM 1.1 Information systems and their role in the economy. 
Economic information and means of its formal description. Information 
technology processing of economic information.  
3 2 
Theme 1. Information systems and their role in the economy. 
Economic information and means of its formal description. 2 0,5 
Theme 2. Information technology processing of economic 
information.  1 0,5 
CM 1.2 Organization of informational base of economic 
information processing systems. Organizational and methodological 
basis information systems in accounting creation and operation. 
4 2 
Theme 1. Organization of informational base of economic 
information processing systems. 2 1 
Theme  2.  Organizational and methodological basis 
information systems in accounting creation and operation. 2 1 
CM 1.3. Automatization of fixed assets accounting. Automation 
of material values accounting. 18 4 
Theme 1. Automatization of fixed assets accounting. 6 1 
Theme 2. Automation of material values accounting. 4 1 
Theme 3. Automatization of employment and salary 
accounting. 4 1 
          Theme 4. Automatization  of finished product and its realization 
accounting.  4 1 
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Продовження табл.  
1 2 3 
CM 1.4.  Automatization of financial and payment operations 
accounting. Automatization of production costs accounting. 
Automatization of consolidated accounting and preparation of 
reporting. 
8 4 
           Theme 1. Automatization of financial and payment operations 
accounting. 2 1 
 Theme 2. Automatization of production costs accounting. 2 1 
 Theme 3. Automatization of consolidated accounting and 
preparation of reporting. 4 2 
Total 33 12 
 
2.6. Individual task 
 
Practical skills and experience of the original design information accounting 
systems by fulfilling individual quantitative work on "The use computer technology 
to automate." In studying this discipline curriculum provided for the settlement and 
graphical tasks (SGO). SGO performed under "Methods instructions to the settlement 
and graphic tasks with discipline "Information systems and technology account" (for 
students 4-year full-time specialty 6.030509 - "accounting and auditing"). "The 
purpose of SGO - to deepen the theoretical knowledge of the student to organize 
enterprise information systems, and particularly of information systems of 
accounting. SGO consists of two sections. The first section takes the student the 
theoretical development of a given theme, the second - develops sequence of 
operations of the account object of accounting using the accounting software. 
 
2.7. Individual work 
Individual work the student is the ultimate mastery of the material discipline, 
mastering the required skills in time, free from mandatory training sessions. During 
this work using educational, specialist literature and texts of lectures. The specific 
form of individual work is the implementation of individual tasks. 
 
Distribution of the individual work 
Hours 
Content Full-time Corresponde
nce form 
1 2 3 
CM 1.1 Information systems and their role in the economy. 
Economic information and means of its formal description. Information 
technology processing of economic information.  
14 16 
Theme 1. Information systems and their role in the economy. 
Economic information and means of its formal description. 8 8 
Theme 2. Information technology processing of economic 
information.  6 8 
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Продовження табл.  
1 2 3 
CM 1.2 Organization of informational base of economic 
information processing systems. Organizational and methodological 
basis information systems in accounting creation and operation. 
30 34 
Theme 1. Organization of informational base of economic 
information processing systems. 15 17 
Theme  2.  Organizational and methodological basis 
information systems in accounting creation and operation. 15 17 
CM 1.3. Automatization of fixed assets accounting. Automation 
of material values accounting. 32 50 
Theme 1. Automatization of fixed assets accounting. 8 10 
Theme 2. Automation of material values accounting. 8 10 
Theme 3. Automatization of employment and salary 
accounting. 8 15 
          Theme 4. Automatization  of finished product and its realization 
accounting.  8 15 
CM 1.4.  Automatization of financial and payment operations 
accounting. Automatization of production costs accounting. 
Automatization of consolidated accounting and preparation of 
reporting. 
24 32 
           Theme 1. Automatization of financial and payment operations 
accounting. 8 10 
 Theme 2. Automatization of production costs accounting. 8 10 
 Theme 3. Automatization of consolidated accounting and 
preparation of reporting. 8 12 
Total 100 132 
 
2.8. Means of control and structure of credit scoring 
Types and means of control The distribution of points, % 
Current control of the content modules 
CM 1. Test control №1 
            Test control №2 
10 
CM 2. Test control №3 10 
CM 3. Test control №4 
           Test control №5 
20 
CM 4. Task of SGO 20 
Final control of the modul 
Exam 40 
The total of a module 100% 
Criteria for the grade on the basis of the current control 
Balls Rating on the national scale Rating on a scale  
ECTS 
more 90-100 inclusively Perfectly А 
more 80-90 inclusively В 
more 70-80 inclusively Good С 
more. 60-70 inclusively Satisfactorily D 
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Types and means of control The distribution of points, % 
more 50-60 inclusively Ε 
more 25-50 inclusively Unsatisfactory with the ability to re-retake FX 
from 0 to 25 
inclusively 
Unsatisfactory with compulsory re-learning 
course 
F 
 
2.9. Information and methodological support  
Bibliographic descriptions, Internet addresses CM, where 
applicable 
1.  The basic literature 
Бутинець Ф. Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: 
Підручник. / Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук С. 
I. - Друге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2002. - 544 с.  
1-4 
Кліменко, О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : 
Навчальний посібник / О.В. Кліменко. – К.: Центр учбової літератури, 2008.  
– 320 с. 
1-4 
Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навчальний 
посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай 3-те вид перероб.і 
доп К. : Знання, 2007 439 с. 
1-4 
Федорова Г. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и 
аудита / Г. Федорова. – М.: Омега-Л, 2006. – 304 с. 1-4 
Bagranoff N. Core Concepts of Accounting Information Systems, 11th Edition 
/Nancy A. Bagranoff, Mark G. Simkin, Carolyn Strand Norman, Ph.D., CPA. - 
John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 544 p. 
1-4 
2. Additional literature 
Информационные системы учета. Офисные программы. //С.М. Мордовцев, 
А.Ю. Тихонович - Харьков: ХГАГХ. 2001. 3, 4 
Іванюта, П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст] 
: навчальний посібник / П. В. Іванюта ; Мін-во освіти і науки України, Держ. 
комітет статистики України, Держ. академія статистики, обліку та аудиту, 
Полтавська філія К. : ЦУЛ, 2007 
2-4 
Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : практикум / 
В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай К. : Знання, 2006 429 с. 3, 4 
Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике / В.Н. 
Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 560 с. 2, 3 
Turner Leslie Accounting Information Systems: Controls and Processes, 1st 
Edition / Leslie Turner, Andrea Weickgenannt. – Wiley, 2009. - 672 p. 2-4 
3. Methodological support 
Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник. Харків, 
ХНАМГ, 2007. 1-4 
Інформаційні системи і технології в обліку. Конспект лекцій. -Харків, 
ХНАМГ, 2008. 1-4 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 
"Информационные системы и технологии учета" (для студентов 4-го курса 
дневный формы обучения специальности 6.050106 - "Учет и аудит") ХНАМГ 2006. 
2-4 
Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи і технології 
обліку". Теми і задачі для курсової роботи (для студентів 4-5 курсів заочної 
форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит"), ХНАМГ, 2006. 
2-4 
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